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Personal- und Vorlesungsverzeichnis 
PUR DAS SOMMERSEMESTER 1962 
BEGINN: MITTWOCH, 25. APRIL 1962 
ENDE: MITTWOCH, 18. JULI 1962 






Schröder, Werner, Prof., Direktor der Hochschule 
Z i e t z, Karl, Dr., Prof., stellvertr. Direktor 
Re u p k e , Horst, Regierungsinspektor 
So p h a, Karl-Heinz, Verwaltungsangestellter 
D,a r be, Käthe, Verwaltungsangestellte 
Pe I t z, Christei, Verwaltungsangestellte 
Sc h u I t e, llsabe, Verwaltungsangestellte 
Wa 9 n er, Rolf, Hausmeister 
Geschäftsstelle: Konstantin-Uhde-Straße 16, Te!. 30885/30886 
Geschäftszeit: Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr 
VI. Das Prümngsamt bei der Pädagogischen Hochschule 
Braunschweig 
Fr i c k e, Arnold, Dr., Prof., Vorsitzender des Prüfungs amtes 
Schmale, Kar!, Dr., Prof., stellvertr. Vorsitzender 
VII. Bücherei 
Bei ß , Adolf, Prof., Leiter der Bücherei 
Me y er, Gisela, Dip!.-Bibliothekarin 
G ü s s 0 w , Manfred, Dip!.-Bibliothekar 
Wild, Gustav, Büchereiangestellter 
VIIL Internationales Schulbuchinstitut (Okerstr. 8 B, Te!. 4 1260) 
Eck e r t, Georg, Dr., Prof., Leiter des Instituts 
Sc h ü d d e k 0 P f. OUo-Ernst, Dr., wissenschaft!. Mitarbeiter 
Fe i 9 e , Dorothea, Verwaltungs angestellte 
Sc h 1 i c k e, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
U t z, Gertrud, Verwaltungs angestellte 
IX. Studentenschaft 





Wen z e 1, Fritz, Dr., Prof. 
T rap p, Marianne, Dr., Prof. 
S op h a, Karl-Heinz, Verwaltungs angestellter 
Ver fuß, Ute ) J~ als Vertreter des ASTA R i c k h e i t, Gerd 
XI. Studentisches Hiliswerk der Pädagogisdlen Hodlsdlule 
Sc h r öde r, Werner, Prof., Vorstand 
XII. Studentenheim, Gaußstraße 16, Tel. 30887 
H arm s, Hermann, Heimältester 
R i n k e, Gisela, Heimälteste 
L ü t t 9 e, Dieter, Päd. Assistent, Tutor 
XIII. Pädagogisdler Hodlsdlulkreis Braunsdlweig 
GesdIäftsstelle: Braunschweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
Weil man n, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
G 0 s d z ins k i, Walther, Lehrer, 2. Vorsitzender 
Sc h m i d t, Fritz, Lehrer, tedInisdIer Leiter 
XIV. Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunsdlweig in 
Verbindung mit der Pädagogisdlen HodIsdlule (Parkstr. 9) 
Sc hel m, Gerhard, Rektor, Leiter der PädagogisdIen Zentralstelle 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr 





















Theorie der Erziehung, 2. Teil 
2-st. V. Mi 9-10 Fr 10-11 HsB 
2 Entfaltung und Darstellung des pädagogischen 
Gedankens seit Rousseau 
2-st. V. Di 10-11 Do 10-11 HsA 
3 Die Gefühle und ihre erzieherische Pflege 
2-st. D. Di 16-18 R. 102 
4 Die pädagogische Betrachtung und Anwendung der 
Gewöhnung 








5 Die Pädagogik der deutschen Klassiker, vornehmlich 
J. G. Herders 
v. Fragstein 
2-st. D. Fr 16-18 R. 102 
6 Einführung in die Pädagogik 
2-st. V. Do 10-11 Fr 10-11 HsA 
7 Erziehergestalten 
(in sozialpädagogischer Betrachtung) 
2-st. V. Di 17-19 HsB 
8 Probleme der sittlichen Erziehung 
2-st. D. Di 11-13 R.210 
9 Pestalozzis sozialpädagogische Schriften 
2-st. D. Fr 11-13 R.210 
10 Einführung in das sozialpädagogische Praktikum 
I-st. V. Do 12-13 (verb. für 1. Sem.) HsC 
2_ Psychologie 
11 Einführung in die allgemeine Psychologie 
2-st. V. Di 11-12 Fr 11-12 HsA 
12 Charakterologie II. 
2-st. V. Di 9---10 Mi 9---10 HsC 
13 Kinder- und Jugendpsychologie H. 












14 Grundfragen der allgemeinen Psychologie 
2-5t. U. Mo 11-13 R.31 
15 Zur Psychologie der Reifezeit 
2-st. U. Mi 11-13 R.31 
16 Schulreife und SChulleistungen als psychologisches 
Problem 
2-st. U. Di 11-13 R. 31 
17 Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft 
2-st. U. Mi 11-13 R.210 
18 SChwererziehbarkeit in tiefenpsychologisCher Sicht 






19 Anleitung zur Beobachtung von Kindern Z i e t z I R ö n n e r 
2-st. Ag. Do 14.30-16 R. 31 
20 Technik des wissensdIaftliChen Arbeitens I Wal d t rau t R ö n n er 
Einführung in die Methoden der PsydIologie 
2-st. U. Mi 14.30-16 R.31 
3. Philosophie 
21 Einführung in die Philosophie 
l-st. v. Di 16-17 HsC 
22 Platon 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsD 
23 Ubung zur Vorlesung Nr. 21 
2-st. U. Di 17-19 R.15 
24 Ubung zur Vorlesung NT. 22 
2-st. U. Mo 11-13 Geo. Sem. 
4. Soziologie 
25 Soziologie des heutigen Dorfes 
I-st. V. Mo 10-11 HsB 
26 Familiensoziologie und Soziologie der Kultur 
2-st. V. Mi 10-11 Fr 10-11 HsC 
27 Ubung zur Vorlesung Nr. 25 
2-st. U. Mo 11-13 R.I02 
28 Ubung zur Vorlesung Nr. 26 
2-st. U. Gr. 1 Mi 11":"'13 Gr. 2 Fr 11-13 R. 102 
29 SoziologisdJ.es Kolloquium 
Ort und Zeit nadJ. Vereinbarung 
5. Politische Bildung 
30 Sozialpolitik in parlamentarischer und 
gewerksdJ.aftIiCher Zuständigkeit 














31 Von Marx zu Lenin und Mao (U.) 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsA 
32 Ubung zur Vorlesung Nr. 31 
2-st. U. Gr. 1 Mo 11-13 Gr. 2 Mi 11-13 R. 120 
Rodenstein 
Rodenstein 
33 Audio-visuelle Hilfsmittel für die Politische Rod e n s t e i n/ 
Bildung S eh e I m -S pan gen berg 
2-st. U. Mo 11-13 HsA 
34 Nationalsozialismus I. 1933-1939 
2-st. U. Fr 11-13 R. 120 




2-st. K. Do 17-19 R.120 
6. Schulpädagogik 
36 Einführung in die Schulpädagogik 
2-st. V.u.K. M09-1O Fr9-10 HsA 
37 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik 
2-st. V. Do 9-10 Fr 9-10 HsC 
Wilgalis 
Probst 
38 Schul recht und Schulkunde - mit besonderer Berücksichtigung N N 
des Nieders. Schulwesens 
l-s1. V. Mi 8-9 HsA 
39 Grundlegender Unterricht im 1. und 2. Schuljahr 
2-st. U. Mo 11-13 Päd. Sem. 
40 Zur Didaktik des Unterrichts in der Volksschuloberstufe 
mit besonderer Berücksichtigung des 9. Schuljahres 
2-st. U. Fr 11-13 Päd. Sem. 
41 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik 
(besonders für Examenssemester) 




42 Besprechung und Anleitung zur Durchführung W i I g a I i s 
schulpädagogischer Arbeiten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
43 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik W i 1 g a I i s IL ü t t 9 e 
dargestellt an Unterrichtsbeispielen der Volksschuloberstufe 
2-st. U. Di 8---10 R. rs 
44 Zur Didaktik des Unterrichts der W i I 9 a I i s IL ü t t 9 e 
2. Bildungsstufe (4. -6. Schuljahr) 
2-st. U. Mi 11-13 Päd. Sem. 
45 Technik der Filmarbeit (in Zusammenarbeit W i I g a I i s I L ü t t g e 
mit der StadtbildsteIle) 
2-st. Ag. Mi 14--16 Päd. Sem. 
46 Der Anfangsunterricht in der Grundschule, dargestellt an Pro b s t 
Unterrichtsbeispielen 
2-st. U. Di 8---10 R. 31 
47 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik Pro b s t 




48 Technische Grundbildung in der Volksschule, dargestellt Pro b s t 
an Unterrichtsbeispielen 
2-st. U. Mo 14.30-16 Päd. Sem. 
49 Arbeitsformen im heimatkundlichen Sachunterricht He i z man n 
2-st. U. Di 8-10 R.210 
50 Vorbereitung und Durchführung ausgewählter J 0 n a s 
Unterrichts beispiele in der Grundschule 
2-st. U. Di 11-13 R. 102 
51 Die Unterrichtsvorbereitung des Lehrers Sau e r 
2-st. U. Di 8-10 Päd. Sem. 
52 Die Gruppenarbeit in der Volksschule, dargestellt an Sau e r 
ausgewählten Unterrichtsbeispielen 
2-st. U. Sa 8-10 Päd. Sem. 
53 Vorbereitung für den Sachunterricht auf der 
Volksschuloberstufe 
2-st. U. Di 14-16 Päd. Sem. 
54 Schulhygiene 
1-st. V. Fr 8-9 HsA 




7. Deutsche SpradIe und Literatur 
56 Einführung in die Deutschmethodik 
1-st. V. (0) Do 11-12 HsC 
57 Muttersprache (r. Teil) 
1-st. V. (D) Di 10-11 HsC 
58 Stilbildung in der Volksschule 
1-st. V. (D) Do 9-10· R. 115 
59 Sprachlehre in der Volksschule 
2-st. U. (0) Di 8.30-10 R.115 
60 Das Gedicht im Unterricht 
2-st. U. (D) Di 17-19 R. 115 
61 RedItschreiben und Lesen 
2-st. U. (D) Mo 17-19 R.102 
62 SpredIerziehung 
2-st. U. (D) Di 8.30-10 R.102 
63 Epische Volksdichtung im Unterricht 
2-st. U. (D) Do 17-19 R. 115 
64 Einführung in die Literaturwissenschaft 
2-st. V./U. Mi 11-13 R. 115 . 
65 Die deutsche Ballade 












Pr e g e I!Wo lf e rsdo rf 
B.e iß /Wo lf e rs dorf 





66 Probleme der Sprachwissenschaft (II. Teil) 
2-st. V./U. Di 11-13 R.115 
67 Kolloquium 
l-st. K. Do 8-9 R.115 
68 Studio (Gruppe Brinkmann) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
8. Englisch 
69 Sprachliche Ubungen zur Grammatik und Stilistik 
l-st. U. (D) Di 12-13 R.120 
70 Englandkunde 
2-st. V. (D) Mo 11-13 HsB 








2-st. V./U. (D) Mi 11-13 HsB 
72 Der englische Roman I. S chrö der/S chlottha us 
2-st. V./U. Da 11-13 HsD 
73 Shakespeares Komödien Schrö der/Schlot tha us 
2-st. V./U. Di 11-13 R.123 
74 Fachpraktikum Se h rö d e T/ S eh 10 t tha us 
2-5t. Da 8.30--10 R. 123 
75 Conversation-Groups S eh rö der /S ch lottha U5 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
9. Geschichte 
76 Amerikanische Geschichte im 19.120. Jahrhundert 
2-st. V. Mi 11-13 HsA 
77 Europäische Geschichte im Zeitalter des Imperialismus II. 
2-st. V. Da 11-13 HsA 
78 Geschichte der Weimarer Republik 11. 
2-st. V. Di 11-13 HsA 
Eckert 
Ec k e-r t 
Eckert 
79 Zur Darstellung der asiatisch-afrikanischen Eck e r t / Las i u s 
Geschichte im Unterricht 
2-st. U. (D) Di 8.30--10 HsB 
80 Geschichte des zweiten Weltkrieges (ausgewählte Kapitel) N N 
2-st. V. Fr 14-16 HsA 
81 Filmdokumente zur Geschidlte der Weimarer Republik und N N 
des "Dritten Reiches" 
2-st. U. Fr 17-19 HsD 
82 Methodik und Didaktik des Gesdlidltsunterridlts N N 





83 Klima und Boden 
2-st. V./U. Mi 11-13 Geo. Sem 
84 Welternährungslehre 
2-st. V./U. Do 11-13 Geo. Sem 
85 Die indisme Landwirtsmaft 
1-st. V. Di 11-12 Geo. Sem. 
86 Geographische bes. kartographische Ubungen 
l-st. U. Di 12-13 Geo. Sem. 
87 Einführung in die Sozial geographie 
l-st. V. (D) Fr 1&--17 Geo. Sem. 
88 Geographisches Kolloquium 
l-st. U. (D) Fr 17-18 Geo. Sem. 
89 Fachpraktikum: Der Erdkundeunterricht 
2-st. U. Do 8-10 Geo. Sem. 
11. Matbematik 
90 Methodik des Remenunterrimts H. 
2-st. V. (D) Di 10--11 Do 10--11 HsB 
91 Raumlehre im 7.-9. Smuljahr 
2-st. U. (D) GI'. 1 Mi 14-16 GI. 2 Fr 14-16 
92 Elemente der Zahlentheorie 











F ri c ke/B e r gm ann 
93 Lineare Algebra und geometrische Transformationen 
2-st. V. Do 11-13 R.57 
Fricke 
94 Ubung€n zur Linearen Algebra 
2-st. U. Fr 1&--18 R.57 
95 Mengenlehre und. Zahlbegriff 
2-st. V./U. Di 11-13 R. 57 
12. CbemielPbysik 
Fri c ke/Ber gm ann 
Fricke 
96 Methodik und Didaktik des Naturlehreunterrichts Sc h mal e 
2-st. V. (D) Di 8--10 HsA 
97 Allgemeine Chemie I S c h mal e 
2-5t. V. Mi 11-13 R.19 
98 Anorganische Chemie I Schmale/Nötel 
3-st. V JU. Di 11-13 Do 11-12 R.19 
99 Elektrische Schwingungen und Wellen S c h mal e 
1-st. V. Do 15--16 R.20 
100 Anfängerpraktikum Chemie/Physik Sc h mal e / N ö tel 
2-st. U. in Gruppen Sa 7-13 R. 23 
101 Chemisches Praktikum Sc h mal eiN ö tel 
ganztägig nach Vereinbarung R. 23 
102 Physikalisches Praktikum Sc h mal e / N ö tel 





103 Didaktik und Methodik des Biologie-Unterrichts Be a t u s / Sc h I i w a 
2-st. U. (D) in 14tägigem Wechsel für 2 Gruppen 
Do 8-10 R.214 
104 Das Leben der Pflanze (Anatomie und Morphologie) 
3-st. V. Di 12-13 Mi 11-13 R.214 
Beatus 
105 Ubungen im Pflanzenbestimmen 
1-st. U. Do 15-16 R. 214 
Beatus/Schliwa 
106 Das Leben der Pflanze (Fortpflanzung, Vererbung, Be a t u s 
Stoffwechsel) 
2-st. V. Do 11-13 R.214 
107 Die wirbellosen Tiere (Gliedertiere) Be a t u s 
1-st. V. Di 11-12 R. 214 
108 Mikroskopische Ubungen (niedere Pflanzen) Be a t u s 
3-st. U. Fr 14-17 R. 215 
109 Biologisches Praktikum Be a tu s / Sc h I i w a 
2-st. U. (D) Raum 215 Gr. 1 Fr 17-19 
Gr. 2 Sa 8-10 
Gr. 3 Sa 10-12 
110 Vogelkundliche Exkursionen Be a t u s / P u h Im a n n 
4-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
111 Pflanzenkundliche Exkursionen Be a t u s 
2-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
112 Exkursionen Be a t u s 
ganz- oder halbtägig nach besonderem Anschlag 
14. Evangelisdle Religion 
113 Religionspädagogik III: Einführung in die Grundprobleme Wen z e I 
2-st. V. Mi 11-13 HsD 
114 Kernprobleme der paulinischen Briefe im Religionsunterricht Wen z e I 
2-st. V. Di 11-13 HsD 
115 Fachpraktikum: Einführung in die didaktischen und Wen z e I 
methodischen Grundfragen 
2-st. U. Do 8-10 R.122 
116 Zur Konfessionskunde: Das Wesen des Katholizismus Wen z e I 
2-st. U. Do 11-13 R. 122 
117 Der junge Luther 
2-st. U. Di 17-19 R. 122 
15. Katholisdle Religion 
118 Religion und Gott in Geschichte und Offenbarung 
2-st. U. Fr 14-16 R. 15 
119 Kräfte und Ziele in der katholischen Ethik 







120 Ausgewählte Texte aus dem Alten Testament und 
dem Neuen Testament 
2-st. U. Di 11-13 R.15 
121 Hospitation 




122 Allgemeine Musiklehre (Der 4stimmige Satz) S t ahm e r / A b rah a m 
2-st. U. Mi 11-13 Kl. Musiksaal 
123 Die Klaviersonate im 18. Jahrhundert S t ahm e r 
2-st. V./U. Do 11-13 Gr. Musiksaal 
124 Die Jazzmusik in Beispielen, Versuch didaktischer 
Uberlegungen 
2-st. V./U. Di 11-13 Kl. Musiksaal 
Segler 
125 Der Gebrauch des Orff-Instrumentariums in der Volksschule S t ahm e r 
2-st. U. (D) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
126 Lieder und Tänze der Kinder als Grundlage der Se g I e r 
Musikerziehung in der Grundschule 
2-st. V./U. (D) Di 8-10 Gr. Musiksaal 
127 Musiklehre, Wiederholung und Einführung Se gl e r / A b rah a m 
l-st. U. (2 Gruppen) Mo 14-15 GI. und Kl. Musiksaal 
128 Praktische Ubungen mit den Orff-Instrumenten Se g I e r 
2-st. U. Do 17-19 Kl. Musiksaal 
129 Repetitorium 11: Satzlehre 
2-st. U. Mo 15--17 Kl. Musiksaal 
130 Die Liedbearbeitung des Frühbarock 
2-st. U. Di 14-16 Kl. Musiksaal 
131 Grundzüge der Musikgeschichte 
l-st. U. Fr 17-18 Kl. Musiksaal 
132 Kammerchor, Chorleitung 
2-st. U. Do 14-16 (persönl. Anmeldung) 
133 Hochschulchor 













Sing- und Chorleitung) 
2-st. U. Mi 14-16 Gr. und Kl. Musiksaal 
HOchschulorchester (Solokonzerte der Barockzeit) 
2-st. U. Di 14-16 GI. Musiksaal 
Das Lied in der Schule. Offenes Singen für alle 
l-st. U. Fr 16-17 Gr. Musiksaal 
Arbeitsgemeinschaft für den Bau einfacher 
Musikinstrumente 




Liedimprovisation <im Klavier . Stahmer/Abraham 
l-st. U. Fr 18-19 Kl. Musiksaal 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049459
17. Bildende Kunst 
138 Einführung in die Kunsterziehung: Das kindliche Gestalten Straßner 
l-st. V. Mo 10-11 HsC 
139 Methodik der Kunsterziehung S t r a ß n e r 
l-st. V. Mo 8-9 HsC 
140 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im Hinblick 
auf den Unterricht in der Volksschule 
2-st. U. (D) Zeichensaal bzw. Papierraum 
GI. 1 Mo 11-13 GI. 2 Mo 16-18 GI. 3 Mo 14-16 
GI. 4 Do 14-16 GI. 5 Di 14-16 Gr. 6 Mi 14-16 
Gr. 7 Do 8-10 
141 Elementare Ubungen im Zeichnen: 
Ausdrucksmöglichkeiten verschiedener Techniken 
2-st. U. Mi 11-13 Papierraum 
142 Zeichnerische und farbige Komposition 
3-st. U. Di 16-19 Zeichensaal 
143 Die farbige Bildeinheit 
4-st. U. Di 16-19 Zeichensaal 
144 Führungen in Museen, Kirchen und Ausstellungen 
l-st. U. Zeit nach Vereinbarung 
145 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st. Ag. Do 17-19 Papierraum 
18. Werken 
146 Elementare Gestaltungsübungen in Werktechniken 
2-st. U. (D) Werkräume 
Holz: Gr. 1 Mo 11-13 Gr. 2 Do 14-16 
Ton: Gr. 3 Mo 14-16 Gr. 4 Di 14-16 
Papier: Gr. 5 Mo 16-18 Gr. 6 Di 8-10 











147 Holzarbeiten aus dem Block 
2-st. U. Di 11-13 Werkraum 
148 Aufbaukeramik 
Ba chm a ye r IB u tzl a ff 
3-st. U. Di 11-13 Werkraum 
149 Papiertechniken, Methodik des Werkunterridlts 
4-st. U. Di 16-19 Werkraum 
Bachmayer 
Bachmayer 
150 Metallarbeiten Ba c hm a ye r In u tzl a ff 
2-st. Ag. Do 17-19 Werkraum 
19. Sporterziehung (Damen) 
151 Rettungsschwimmen Ra m m I e r I Pet e r sen 
l-st. U. in Gruppen Do IFr 7-8 Stadtbad 
152 Kurzlehrgänge im Schulsdlwimmen Ra m m I e r I Pet e r 5 e n 




153 Methodik der Leibesübungen 
I-st. V. (D) Mo 11-12 HsD 
154 Leidltathletik 1. 
I-st. U. Do 15-16 Turnhalle 
155 Gymnastik und Sommerspiele 
I-st. U. Mi 12-13 Turnhalle 
156 Gesdlidlte der Leibesübungen von Jahn bis zur 
Gegenwart 
I-st. V. Di 11-12 R.122 
157 Methodik der leidltathletischen Ubungen 
l-st. U. Mi 11-12 Turnhalle 
158 Gymnastik 
l-st. U. Fr 11-12 Turnhalle 
159 Mannsdlaftsspiele 
l-st. U. Mo 12-13 Turnhalle 
160 Leidltathletisdle Leistungsarbeit 
I-st. U. Do 16-17 Turnhalle 
161 Gymnastik (Lehrversudle) 










162 Methodik des Sommerturnens Ra m m I e r / Pet e r sen 
2-st. U. (D) Gr. 1 Do 8.30-10 Gr. 2 Fr 14-16 
163 Gymnastik und Spiele R amml e r / Pe t ers e n 
l-st. U. Gr.l Mo 16.30-17.15 Gr. 2 Fr 16-17 
Gr.3 Fr 18-19 Turnhalle 
20. Sporterziehung (Herren) 
164 Sdlwimmen. Erwerb des Grundsdleines der DLRG 
I-st. U. Do/Fr 7--8 Stadtbad 
DüveJl 
v. d. Heyde 










Kurzlehrgänge im Sdlulsdlwimmen 
insges. 3-st. U. Do/Fr 7--8 Stadtbad 
Gymnastik, Leidltathletik, Spiele 
l-st. U. Gr.l Mo 17.15-18 Gr. 2 Mi 14.30-15.15 
Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
2-st. U. (D) Mo 15-16.30 Turnhalle 
Grundfragen der Leibeserziehung 
l-st. V. Di 12-13 R. 122 
Sdlule und Leibesübungen 
l-st. V./U. Do 11-12 R.15 
Sportmethodik und Bewegungsspiele 
l-st. U. Di 11-12 Turnhalle 
Leidltathletisdle Leistungsarbeit 
l-st. U. Mi 15.15-16 Turnhalle 
Kampfspiele 
l-st. U. Do 12-13 Turnhalle 
Lehrproben mit Sdlulklassen 











21. Sporterziehung (Allgemeine Veranstaltungen) 
174 Geselliges Tanzen Rammler/Düvel/Petersen 
I-st. Ag. Fr 12-13 Halle 
175 Geselliges Tanzen für Fortgeschrittene Ra m m I e r I D ü v e I I 
2-st. Ag. 14tägig Fr 19-21 Halle Petersen 
176 Gymnastik mit Musik Ra m m I e r 
1-st. Ag. Do 17-18 Halle 
177 Volleyball Rammler/Petersen 
2-st. Ag. Mi 16-17 Mo 18-19 
178 Turn- und Spielabend Rammler/Petersen 
2-st. Ag. Mi 19-21 
179 Spielgemeinschaften: Hand-, Faust-, Fuß-, Basketball und 
Tischtennis nach besonderem Plan 
180 Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Leichtathletik, 
Sportschwimmen, Tennis nach besonderem Plan 
Allgemeine Veranstaltungen 
181 Interpretationsübungen zum Problem der 
literarischen Wertung 
2-st. Ag. Do 17-19 R. 123 
182 Aktuelle Fragen 
2-st. K. Do 17-19 R. 120 (siehe auch NI. 35) 
Schlottha us 
Rodenstein 
183 Schulhygiene Kleinschmidt 
1-st. V. Fr 8--9 HsA (siehe auch NI. 54) 
184 Technik der Filmarbeit (in Zusammenarbeit W i I g a li s IL ü tt g e 
mit der StadtbildsteIle) 
2-st. Ag. Mi 14-16 Päd. Sem. (siehe auch NI. 45) 
185 Studio (Gruppe Brinkmann) Bei ß 
Zeit und Ort nach Vereinbarung (siehe auch Nr. 68) 
186 Lecture et conversation franc;:aise M. M aas 
2-st. U. Do 17-19 Geo. Sem. 
187 Vogelkundliche Exkursionen Be a t usl P uh Im a n n 
4-st. jeweils nach besonderem Anschlag (siehe auch NI. 110) 
188 Pflanzenkundliche Exkursionen Be a t us 
2-st. jeweils nach besonderem Anschlag (siehe auch NI. 111) 
189 Kammerchor, Chorleitung Se g I e r 
2-st. U. Do 14-16 (persönl. Anmeldung) Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 132) 
190 Hpchschulchor Stahmerl Abraham 
a) gemischter Chor 
b) FrauenchPr (verbunden mit praktischen Ubungen 
in Sing- und Chorleitung) 
2-st. U. Mi 14--16 GI. und Kl. Musiksaal (siehe auch NI. 133) 
191 Hochschulorchester (Solokonzerte der Barodtzeit) S t ahm e r 




192 Arbeitsgemeinschaft für den Bau einfacher S t ahm er 
Musikinstrumente 
Zeit nach Vereinbarung (persönl. Anmeldung) 
(siehe auch NT. 136) 
193 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen Ba c h m a y er 
2-st. Ag. 0017-19 Papierraum (siehe auch NT. 145) 
194 Metallarbeit Bachmayer!Butzlaff 
2-st. Ag. 0017-19 Werkraum (siehe auch Nr. 150) 
195 Führungen in Museen, Kirchen und Ausstellungen S t r a ß n er 
I-st. U. Zeit nach Vereinbarung (siehe auch NT. 144) 
196 Geselliges Tanzen Rammler/Düvel!Petersen 
I-st. Ag. Fr 12-13 Halle (siehe auch NT. 174) 
197 Geselliges Tanzen für Fortgeschrittene Ra m m I e r / 0 ü v e I! 
2-st. Ag. 14tägig Fr 19-21 Halle Pet e r sen 
(siehe auch NT. 175) 
198 Gymnastik mit Musik Ra m m I e r 
I-st. Ag. 0017-18 Halle (siehe auch NT. 176) 
199 Volleyball Rammler!Petersen 
2-st. Ag. Mi 1~17 Mo 18-19 (siehe auch NT. 177) 
200 Turn- und Spiel abend Ra m m I e r I Pet e r sen 
2-st. Ag. Mi 19-21 (siehe auch NT. 178) 
201 Spielgemeinschaften: Hand-, Faust-, Fuß-, Basketball und 
Tischtennis nach besonderem Plan (siehe auch Nr. 179) 
202 Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Leichtathletik, 
Sportschwimmen, Tennis nach besonderem Plan 
(siehe auch NT. 180) 
203 Einführung in die Sprecherziehung Ja c ob 
- Sprechproben - Sprachpflege -
2-st. V.lU. (mit Sprechprobe) Di 14-15.30 R. 15 
(Einteilung nach besonderem Ansdllag) 
I-st. U. (Sprachpflege) Di 15.30.--:-16.15 R. 15 
204 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Webrahmen Dammann 
Ag. Mo und Mi 15-18.30 Webraum 
205 Stricken auf Strickapparaten D am man n 
Ag. Mo und Mi 15-18.30 Web raum 
206 Kurzschrift W red e 
2-5t. Ag. Mo 14-16 R. 15 
207 Tribüne AST A 
Fr 12-13 Aula 
208 Instrumentalunterricht 




KliNKHARDTS PÄDAGOGISCHE QUELLENTEXTE 
Herausgeber: Prof. Dr. Theo Dietrich, Bremen, und Prof. Dr. Albert Reble, Münster 
Campe: über das Zweckmäßige und Unzweckmäßige in den 
Belohnungen und Strafen. 
59 Seiten, kartoniert DM 2,80, ab 20 Exemplare DM 2,40 
Dörpfeld: Die drei Grundgebrechen der hergebrachten Schulverfassungen. 
"112 Seiten, kartoniert DM 4,40, ab 20 Exemplare UM 3,80 
Dörpfeld: Schriften zur Theorie des Lehrplans. 
108 Seiten, kartoniert DM 4,40, ab 20 Exemplare DM 3,80 
Herbart: Kleine Schriften zur Pädagogik. 
79 Seiten, kartoniert DM 3,50, ab 20 Exemplare DM 3,-
Herder: Schulreden. 
151 Seiten, kartoniert DM 6,-, ab 20 Exemplare DM"5,20 
Kant: Über Pädagogik. 
56 Seiten, kartoniert DM 2,80, ab 20 Exemplare DM 2,40 
Pestalozzi: Lienhard und Gertrud - 1. Teil. 
180 Seiten, kartoniert DM 6,60, ab 20 Exemplare DM 5,80 
Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. 
148 Seiten, kartoniert DM 5,60, ab 20 Exemplare DM 4,90 
Pestalozzi: Kleine Schriften zur Volkserziehung und Menschenbildung. 
(Abendstunde eines Einsiedlers - Stanser Brief - Ober die Entstehung der sittlichen 
Begriffe in der Entwicklung der Menschheit.) 
63 Seiten, kartoniert DM 2,80, ab 20 Exemplare DM 2,40 
Rochow: Schriften zur Volksschule. 
64 Seiten, kartoniert DM 3,20, ab 20 Exemplare DM 2,80 
Salzmann : Ameisenbüchlein. 
72 Seiten, kartoniert DM 2,80 ab 20 Exemplare DM 2,40 
Salzmann: Konrad Kiefer. 
128 Seiten, kartoniert DM 4,80, ab 20 Exemplare DM 4,20 
Salzmann : Krebsbüchlein. 
116 Seiten, kartoniert DM 4,40, ab 20 Exemplare DM 3,80 
Schiller: Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. 
84 Seiten, kartoniert DM 3,50, ab 20 Exemplare DM 3,-
Unterrichtsbeispiele von Herbert bis zur Gegenwart. 
In Vorbereitung befinden sich folgende Texte: .' 
Die Arbeitsschule (Kerschensteiner - Gaudig - Scheibner - Fernere - Seidel -
Oestreich - Blonskij u. a.). Zur Geschichte der Volksschule (16.-18. Jahrh';Jndert). 
Zur Geschichte der Volksschule (19. und 20. Jahrhunderl). locke: Gedanken uber Er· 
ziehung. Die Pädagogik vom Kinde aus (~ey -: Gurlitt - Montesson - B. Olto. -
Scharrelmann - Gansberg u. 0.). Peslalozz,: Meine Nachforschungen .. Georg Reich· 
wein: Kritische Umrisse einer geisteswissenschaftlichen Blldungstheone. Rousseau: 
Ersfer und zweiter Diskurs. 
Weitere Texte sind geplant. 
JU LI US KLI N KHARDT . BAD H EILBRU N N/OBB. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049459
Pädagogik bei Westermann • 
Wir haben heute genügend Abstand zur alten Lernschule, um klar zu 
sehen, was an ihr endgültig überwunden ist. Wir haben aber auch ge-
nügend Abstand zu den Reform-Ideen und -Versuchen, um das Bleibende 
von Utopien unterscheiden zu können, die augenblickliche Situation ist so 
du"reh die Möglichkeit einer echten Synthese gekennzeichnet. 
Zu den Bemühungen um eine solche Bilanz der pädagogischen Bestre-
bungen in den letzten Jahrzehnten sollen die pädagogischen Werke des 
Georg Westermann Verlages beitragen. Neben einer Reihe von EinzeI-
bänden nimmt die von Albert Holfelder herausgegebene Schriftenreihe 
"Grundthemen der pädagogischen Praxis" eine besondere Stellung ein. 
Als letzter Band dieser Schriftenreihe erschien: 
Oden bach, Studien zur Didaktik der Gegenwart 
296 Seiten, Leinen 19,80 DM. Best.-Nr.10160 
Dieses Werk umreißt die wesentlichen didaktischen Konzeptionen der 
Reformpädagogik, die heute und voraussichtlich in naher Zukunft das 
Bild der zeitgerechten Schule bestimmen, befreit sie in kritischer Unter-
suchung von irrigem Beiwerk und stellt ihre Bedeutung für Theorie und 
Praxis des Unterrichts dar. 
Westermanns Pädagogische Beiträge 
Monatszeitschrift für die Praxis der Volksschule mit den Beitragsfolgen 
"Die Präparation" und "Studienhilfe". Herausgegeben von C.Schietzel, 
H. Sprenger, O. Wommelsdorff, A. Kern; K.Odenbach. Viertelj. 3,90 DM 
(für Studenten 3,40 DM), Einzelheft 1,50 DM. 
Prospekte und kostenlose Probehefte 
fordern Sie bitte beim Verlag an. Feste Bestellungen richten Sie bitte 




Kraftverkehrsgesellschaft m. b. H. Braunsmweig 
Braunschweig, Broitzemer Straße 55, Ruf 26891/92 
Kraftomnibuslinienverkehre im Raum des Nieder-
sächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig. 
Ferienreisen nach Schöllang/Allgöu, Hammer/Ober-
bayern, Semmering/Osterreich, St.Georgen/Schwarz-
wald, Malcesine/ltalien. 
Auskunft - Prospekte - Anmeldung 
Braunschweig, ZOB, am Hauptbahnhof, Ruf 26868, 
Verkehrsbüro, Friedrich-Wilhelm-Str. 31, Ruf 26868. 
für Studenten / Studentinnen: 
10 DM Bargeld-Zuschu8 je Krankenhaustag 
Auch bei Unfällen. Beitrog von 2,25DMan. 
Auslands-Kranken-Versicherung 
bis zu 13 Wochen bzw. 3 Jahren bei 
Studienreisen bzw. Auslandspraktikum. 
Spezial-Kranken-Versicherung 
für Jungakademiker (z. B. Studien-tRechts-
referendare, Medizinalassistenten usw.) 
Kostenlose Auskunft durch 
~ .!!iP1iIlBrVBn:in-Ba~~ni~ 1116 Krankenrmicberunl'uf Ge'eRU/fl,tllt 
Braunschweig, Hagenbrücke 15 . Ruf 28216 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049459
Seit Jahrzehnten bewährt und eingeführt 
Handbuch der Erdkunde· Pädagogik 
L::::: Heimatkunden und Heimatatlanten 
~ilrmS Weltatlanten . Arbeitsmappen und -hefte 
'\tfi;I Geschichtsatlanten . Handkarten 
und Wandkarten 
im Unterricht für 
Heimat- und Erdkunde 
Geschichte und Zeitgeschichte 
Naturkunde . Wirtschaftskunde 
Paul List Verlag Kartographische Anstalt 
München· Frankfurt· Berlin . Hamburg 
SEIT 125 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN Cl: BODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg 13, gegenüber dem Schloßplatz 
Fernruf 228 54 
HOCHSCHULLITERATUR 
FACHBUCHHANDLUNG FüR EVANG. THEOLOGIE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049459
Die Debeka-Lebensversidterung bietet den notwendigen 
Lebensversidterungssdtutz in jeder gewünsdtten Fonn -
audt für den Fall vorzeitiger Invalidität. 
Seit 1952 sdtüttet die Debeka hohe übersdtußanteiie 
aus. Nadtdem der Grundübersdtußanteilsatz für 1960 
von bis dahin 12°/00 auf 14 0/00 erhöht wurde, konnte er 
für 1961 und 1962 für Versidterungen mit Laufzeiten 
bis zu 39 Jahren auf 18 °/00, das sind 18,- DM für je 
1000,- DM Versidterungssumme, festgesetzt werden. 
Angesammelte übersdtußanteile werden mit z. Z. 41/2°/. 
verzinst. 
Die Debeka-Krankenversidterung, die größte berufs-
ständisdte Selbsthilfeeinridttung der Beamten- und Er-
ziehersdtafl:, mit z. Z. über PI. Millionen Versidterungen 
bietet den Studenten der Kant-Hodtsdtule Braunsdtweig 
als Trägerin der SKV mit dem Sondertarif Ab I (monat-
lidter Beitrag 6,- DM) einen VersidterungssdtutZ, der 
auf die Bedürfnisse der Studenten abgestellt, gut, aus-
reidtend und preiswert ist, nidtt aussteuert, keine Ge-
samtjahreshödtstsätze kennt und selbst bei stärkster 
Inansprudtnahme der Versidterungsleistungen bestehen 
bleibt. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049459
